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REALES DECRETOS
Con arreglo á lo 'que determina la excepci6n sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos; y ~ lo prevenido en la
ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y dis-
posiciones complementarias; de conformidad con el dic-
tamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Parque Administrativo de su-
ministro de Burgos para adquirir, por gestión directa, de
Doña Tomasa Ortiz de Zárate, vecina de Bilbao, un lavade-
ro mecánico con destino al Dep6sito de suministro de esta
última plaza, por el precio de once mil pesetas y con suje-
ción al pliego de bases concertadas á. dicho fin; debiendo
afectar es,te gasto al capítulo décimo artículo primero del
vigente presupuesto del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil nove-
cientos diez.
Dado en Palacio á ninticuatro de junio de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El Mini'vo de 1& Guerra.,
ANGEL AzNAIt
• • •
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones cuar-
ta y décima del. artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febre~o de 'mil ochocient~s cincuenta y dos, y á
10 prevenido en la ley de catorce de febrero de mil nove-
cientos siete y disposiciones complementarias; de confor-
midad con el dictamen emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina; á propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo lile Ministros,
Vengo en autorizar á la Maestranza de Artillería de Se-
villa, para que ajustándose al proyecto de contrato que ha
formulado, y con cargo al tercer concepto del vigente plan
de labores delMaterial de Artillería, adquiera directamen-
te de la casa Alfred Schütte,. una máquina para labrar las
superficies interiores y e~teriores de las pinas de las rue-
das del material de Artillería de campaña.
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El Minlltro de la Guerr"
ANGEL AZNAIt
• ••
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, I
Vengo en autorizar la compra, por gesti6n directa, de
los víveres y artículos necesarios para el consumo, duran-
te un año, en el hospital militar de Málaga, á los mismos
precios, como líOlÍ;te máximo, y bajo iguales condiciones
que han regido en las dos subastas consecutivas celebra-
das sin resultado por falta de licitadores:
Dado en Palacio á veinticuatro de junio de mil nove-
cientos diez.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
... >lo ...
Con arreglo á Jo que determina la excepclOn décima
del artículo sexto del real d@creto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
YIinistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en prorrogar por término de dos años más la
autorizaci6n concedida por Mi decreto de diez de junio
de mil novecientos ocho, para la adquisición directa de
los artículos que necesite la Administración Militar, con
destino á los parques administrativos de suministro y fá-
bricas de subsistencias durante dicho período.
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El MiJll'tro d~i~ G~JlI&,
ANGEL Anru
ALFONSO
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REALES ÓRDENES efectos cf)nsl~ientel. Diol ~arde á V. E. mucbOlai101.Madrid 24 de junio de 1910•
.'~,. 1
....
:A.ZNAJl
A%NAR
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha ten\d9á bien.dispo-
ner que el ~oronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito,' D. Manuel G6mez Vidal, actualmente en plaza de
plantilla en este Ministerio, pase destiri~ado á la Capitanía
~eneral de la' segunda regi6n.' '.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimientq
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera. región y Ordena-
dor de pagos de 9uet:r~.·" '.' ", "
,ilI 111 .*
Excmó. Sr.: El Rey(q. D. g.) .se ha ~ervido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al coronel del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Juan Picasso
González, que presta sus servicios en esa Capitanía ge-
neral. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1.g10.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • 111
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al coronel de Caballe-
ría, D. Andrés Aguirre y Pacheco, que se halla en situa-
ción de excedente en esaregi6n.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
~f1or Capitán general de la tercera re~6ft.
. Seflor Ordenador de pafos de Guerra.
,. 111 111
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del cuerpo auxiliar de Oficinas Mllltares
D. Antonio Pérez García, con destino en este Ministerio,
en ~olrcitud de que le sean concedidos dos meses de !leen-
cía por enfermo para Santander, Talavera de la Reina
(Toledo) y Torrelodones (Madrid), el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder á su petici6n, con arreglo ~ las instruccio-
pes aprobadas por real orden de 5 de junio de 19O5
(C L. núm. 101).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás" efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1910.
Se1[or Ordenador de pafos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes.
.... ,..
RECOMPENSAS
Czycular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co-
mandante en Tefe de las fuerzas del ejército de operacio-
nes en Melilla, á. las clases y marineros que figuran en' la
siguiente relaci6n, que da principio con el cabo Antonio
Garcfa Díar; y termina con el marinero Francisco Pividal
Pérez, por su distinguido comporta,miento y extraordina-
riosservicios prestados en Cabo de Agua durante la cam-
paña hasta fines de noviembre de 190~:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1910.
Señor...
Cuerpo.
~elac~n que st/ cita
NOM:BREB ltecompen....
A . G 'D" Cruz de p'lata del Mérito Militar ~on dis~Oab?....... •.• •. ntonlo a~cla laz ~."" • . . •• tintivo rojo y la pensi6n níensual de
Marinero Manuel Mermo González ,..... I ta 'tali'
, ,2.50 pese s, VI cIa. '
Otro '.' Enrique Esteban Ruiz ~ .
Otro Juan Alba Fuentefría....... . .•..•••.•. '
Otro Luis Labado GÓmez Cruz de plata del Mérito Militar con di5-
COllllpaliía de Mar de Melilla., ,.otro............•. Miguel González Toro. • • . . . . . . • • . • . . . • tintivo rojo.
• • •' Otro.. • • • • • . • • • • • ~Iariano Peral Ordóñez. • • . • • • • . . . • . • • . . . '
Otro.•.•..•• '•..•.• Gioés Clemente Vega•••••..•.••••...•
. lCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.... '" ..••..• Francisco Platero Villaclara..• , ., • .•..• tintivo rojo y la pensión mensual de
"50 pesetas.
Otro Alfredo Vela Rodríguez ~Cruz de plata del Mérito Militar coa dis-
Otro.••••••••••.•• Francisco Pividal Pérez..•.•••...•...•. ~ tintivo r.ojo.I 1,
Madrid 23 de junio de 19/0.
.. ,. AzNAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas po~ el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en
MelilIa, á las clases y marineros que figuran en la siguien-
te relaci6n, que da principio con el sargento D. Francisco'
Vídal Be'rñaI y-.t.eJ'mina con el maf'Ínero José Román Li.
ma,por su dístin~uido comportamiento y ex~~ordinarios
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servicios prestados desde el comienzo de las operaciones
hasta el 15 de agosto de Ig09. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•.. Ma- '
drid 23 de junio de IgI0. '
. . AzNAIl "
Sefior...
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C'ompa.i\'a de mal' de :.\Idilia.••••
-...,;---_.....----------~-------_._-_._._ .._--------~-----------------
Relación qtU] se cl!.a
f
______c_u_et_p_OI I C_l_ll_Be_s
I
.__.__.__ . KO);};m~s I Recompe!lllllll
. 1 . . . , ~C1'llZ de plata <lel ~Iúrito :\fi1itar con dis-
....,~l~ent,) D. l·ralH.."C'l \ :llall,"rl':ll............. tintivo ro'o y la pensi6n mensual de
Otro. •.•••••••.•• »C0..\'(;i:l.l;o \ ah'('l'(:c \. ¡¡l\'crck..... . • . ~ _P '~ct"sJ
_.) c .. u.
i\!:o c:,\llfate.•.•.••• ,Fr:mc~~~o ! l~::~~'ra (.;~.Lí:l ..••••..••••. '!Cl'Ui: de plata del ),{érito Militar con di,,-C.I~O.........•••• ·IF.·~nCl;Lo/~:I,.~C...l.l, ~~.(.ln~,;' ;.' .... , ..••. •• tinti\'Q rojo y la pensión mensual de
Olio An,nni" ll..r",.•~,. ~c.>l1 ••t........... ""'0 pesetas vitalich
Otro \AI';;cl :'[01'{.,1 -~ kal:í •...........•....• ~cr:l: (k plata ~el Méri~:Militar con di~-
UtI'O Antvni" Bra\'v Ye\(;::!liez , . ....•. tintiYo rojo .y ~a l,le.nsión m<>nsuaJ de
2' .:;0 pesetas. vltahcl:\.
:'!a':i¡'ero ......•••. Jain:e Eg¡o C(:~llo ..•.•.••..•.•••....• )
Ot:.o ~[i;!;l~(}P~ni~~:I~ l\Ia~.l:l Cruz de plata dd l\ltl'ital\¡mtar con di1:-
Oto o " •••• i'iltnCI',l ~'\.(¡(b .. >!"ICZ Lucnn •••.•.•...•..1, t'.' 'o o'
Otr Francisco Lúpcz Segar \ m.n r JO,
Otre....•.••••.•••• Tu!iü Acit-ll CarcÍi1 ..............•..... )
. . • ICn:;', ~e plat~ dd l\lérito.~[jJiÚlrcon <1¡~.
Cabo.•.••••.••.••• AntOniO (;a;-c:a J.uq·w •...••..••••••• '/'. tl'ltlyO rOJo y la penSlOn mensual <1t-
¡' .;0 peSt~ta~, vitalicia.
~Cn~/. ~Jc pla~a del Mérito.~lilitarcon di~·
Otro ............• Antonin C',lí.tc Catt·'a . . . . . . . . . . .• .•. t 1ntl':0 rOjO y la pel1~lOn mensual <k
1 ~'50 pC'5ctas. .
:'Iiarinero , ~;:h:l<1or G:lr~!~>:.. ',: .. ;: (Cl'lI:: <.le TIJata dd }Iérito Militar con' di~-
Otro..•••...•••••.. \ IC~tlt(: GOIl~d.e .. C.t])adcro.••.•..•••.• , Hn' Í\'c n)jo
Otro Rafael Cl'o~a }r~dici" ' \ e) •
'0 . . •••. H." '.. ~Cl'l:.H!C pl~t~ d~ ~Urit0.l\Iilitarc~lUd:,;-
e"b'I 'IEu.lJI<1 .' (.~,I he,\l " •..........•. ' tmtlV(1 IOJO)' 1.1 pensión mensual de! ;)'50 pe¡:;etas, yita~icia.
Oh:, ' \Al.tur" :'Ilnroín. A!cai:L ......•.......... }c:n~z ~e pla~a del Mérit~Militar con dj·;-
(Jl: (l••••••••••••• , J!I'l!l :'Iklla Gan;:a ....•........ _. . • • • . tmbvo rOJo y la r('n~lÓn mensual eh;
OtJ~\~J .. ~ o. J(;Sl~ (~ilnego l~.i\"er() .. o o. o. • • j'5n pesetn~.
\f;':lIlero •......•. ¡Al,Iv.>nio Jim(~n('z .\I:...a ..•..•••••••••••. !
Oel0 \:'.hr;ud RodnGlIe;~ 01:l:;a ......•.....•. '1
Otrn ..........••. l~ar,Lt:1 Jiménc:~ :'.¡·¡;¡'w;: ••••••.•.•.•.••.
Otro i(~a:-:;p;.:r }{Udrí~~'H.'Z e;ti::a , .....•.. (. ~ 1 t· 1 J :\f' .·f "¡'J'l" l' .Otro . IJ 1.'. ro 13" .. ruz <le p a .1 «; •. <'u.() el 1 1 .,) con l/;o-
•• • • • • • • • • • .. •• 11 au .c,~)L.U'l eJal' ~ t' t" .
Otro...••.•••.•.• 'IMi~Ud Martín P..:n':.: ••••••..• .' •..•.... \ 111 ¡\'() 1'01°·
Otro , Jo~é U¡¡ya S;I1'(~\';(h' ••••••••.• '" .•••
Otro 'IFr.~!!ci:..c.·• .\{o(ll'íf~l)(·;: I..i'~(·;l .•••••...•• ,
()t ti) T()-.:~.': j J~l1l.:C.\:1 j.(li~:' r
r . r, . "\'. _. ' .. . \Crt~l .~I~ vl.a~a ud j\[.1.1·ite~Militar ('(m.<l;~:.=
Ottu ......•...••. I>¡:t')Il(,1 .• /ld)tI;', LIIH:1 o.· , tlllLl\O 10JO y la pcnsJón mensl1:J ••••.
. I I 2'.:;0 pesetas, vitalicia,
(>l.r , :\"I1"H.:l Di;¡;: ~.lv:oi.~:r" ....••.•..••••. , ~l' d \ t d' ~[J.·t '·1'1'"l)t . r.'-:: ,.... r ' ...• '. .... .l'I1~ e p a a e, u en o lY t l~¡lr "dll
" ro.............. 1 clnC).-I .. ) .o-}!!/. '.(ll"":1.J'J' .... • ... . •••• •. r lO t· o
Otro....• , ••••.••. Ll,i31"):lct: E";,:a:lli]J,, ... : . .•• . . • . . . •••• (1;, 11l n-o rOlO.
'~cruz de plata dell\lérito ?lIilitar con db·
Otro..••.... _...••. 1',:dr0 :-::¡::\'ce:ra i';¡c:lún . . .. . . . . •. . . • . . tintivo rojo y ~It 1?e~sión mensual de
. !. ::'!(O pe~::l¡¡s. vltahCia.
Otro .••••••••••.•. t':.nd:'l:.' ,1dlid" }{ol·ako •••••........ ,.
Otro , [)ie~o (;;¡lIarclo (3arcía .....•••.•......
Otro.••••.•.•••••• Jos': J.uCj 11(; Ci;,¡rda ..•.....•.••.••..•••
Otro .•.••••••••••• PL:<!n. Vicente C;¡bn;r¡1 ••••••..•.•••••
Otro ' .. A¡:üol!;,) Aica~l1e H:r.(·)'¡ez ••.•.•.••••• , •
Otro.•.••••••••... )v!'é Jim~llczRulr. ......•....... , ...••
Otro ;\Ianuel At'~nc;a Ah'arel, ...••.••.•....
Otro ~\anucl Rico Estepa .....•........•••.
Otro..........•.•. ~J·anl1d ~k!-;ía:>Torre; ....•.. " ......• Cruz de plata del :',[érito :.\HliLlr con &;-
Otro.•••.•.•....•. Seb~sti¡ín Jhtistc lkrnal. . • . . . • . . . • • . . . tjnt.i\'o rojo
Otro.........•.••• Domingo LIMct ;\Iadcr:l ..••.•..••....
Otro.••••••••••••• Jusé Gallardo (~arcía...••.•.......•..•.
Otro José Vela RocJrí;?;u~;I , .•.
Otro :Crisanto López Gutiérr<;z .
Otro ¡l'rar.Ci,sco ~.ira~~)~do P.;rcz , .......•..
Otro ¡ l~ntl~1ll0 R,I~O". laz , \
Otro.••.•.•.••.••• !santtae\o 1. nmdad Luque ..••..........
Otro losé Román Lim,l :
I . I
~fadrid 2) de junio de 19\0.
., .
•'!"
.11 •
.": .
J ." AZNAR
Circula,-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tcniuo
.:í bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co-
mandante en Jefe de las fuerzas del ejército de operacio-
nes en M~lilla, á las clases é individuos de tropa que figu-
ran en la siguiente relación, que empieza con el sargento
Juan Bautista Formo y termina con el cabo Amaro Dnal'·
~,e Morene, por su distinguido comportamiento y extraor-
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din:lrios servicios prestados durante la campaña de j\Lcii~
Ha hasta fines de noviembre de 1909.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
driel 23 de junio de 19ro. .
... ~ :c ~ ........,:: :1 ?('oi] j¡;~. t-. ~~A. '.;~;i!'.I
Sei'ior•.•
iI2
Cuerpo. Clases
2 S junio 1910
'R.clacióll que se ciía
Servicio t<el'ostático
D. O. n6m. 136---
•
Cruz de plata dd Mérito Militar con di~.
tintivo l'Clj(l,
! I (Ilrnz de plata dell\lérito Militar con di".
I Sargt'llt0 •••••••. " i luan Banti~t¡¡ ]inrmo...• , ..••.•.••••• .1 tintivo rojo y la pensión mem\\1al d~r ::.'í pcseta!l.
Otrl).. " ...•.. , ... I Lui,; Vázfj\'c:t. U;;aliag'J..••.•.••....• '"
Cabo.••••••••••. o. [paulino l\~artín,.•.••••••••. o •••• o •••• o o
()tro Constantino Ro~on lO , ..
Otro iErliHo Carravilla .
Oiro 'I·D. Juan Montojo ~ui¡(ht o o o.
Otro ,......... ~ Edunrdo A. Rudc¡-'a,; .••• , •••.••••••
Soldado de I.a ••••• !Jesús Gonzóílez .••••.•...•••••••.•••••
Otro..••••.•••••••IAnketo CristóbaL .. , •••••••••••••••••
Otro. de 2." ••••••• Miguel UnznrJiméncz •••••..••.••••.•.
tro.••••••••.•••• Roque Gon:;alo Atanzo ••••••••.••••••.
Otro.. • • . • • • • • • • •• Domingo Omós Plana •.••••••.••••••••
Otro.. • • • • • • • • . • •. Rigoberto Ruiz Galiana.••••••••••••.••
Otro •••••..•••••••• Francisco Simón Alhcu.•••• ;; •.•.•.•••
Otro, •.••••••••••• Juan Fontanet Boncvila •••••••••••••••
Otro IJosé Resbrnido l\1artínez ..
Otro..••••• o •••••• 1Isidro Romcro Martíncz ••••••• , •••••••
Otro.... o ••••••••• José Gutiérrez AguiJar •••••••••••..••.
Otro •.••••••••••• :\-1ariano Sanz González .•••••.••••••••.
r\1~elli~l'O¡; Otro •.•. ". o. o ••• Nicanor \-iU;¡¡¡ucya Umbrado:!., ••• , •••
Otro ••.. , •...•••• José Feser '-c'! <
Otro •.•.. < ••••• ,. Pascual Lafncntc Pérez , •• , • , •••.
Otl·o ••. o ••••••••• ,Pedro Redondo S,ínchcz ••••••• , ••.•••
Otro ••• , •• , ••••• '1 Rufin~ G~!:cíi\ Alcáz~Il· .• , •••••••••••••.
Otro .•••••• ,., ••• AntonIO Sanch(')\ CcJas, •••••••••••• ,. o
Otro ."., •••.••• '1 Dlas Larenil l\Ia¡;o...•.•• , ••••••• , ••••.
Otro ••• , ••• " ••. , Domin;.:o Ji¡'H~IlCl Córdoba" .••• , •••••
Otro Francisco 13rc1.Yo Priego.,. .. fiI ,. •• fl • ,. • " •
Otro lJl1t1n Antonio BC'níter. , , ,.
Otro .••••.•..•• , ./Jose', Puente HC1·i1:' •• , •• , , • , •••• , • , , •••
Otro .. , •.•••••••. 1~Iilnl!C'1 (;onliílcz Jim(ncl... , ••••••••••
Otro •...•..•••••. !,~:icac;j() l\Iorcno ~Io:/a .•••••• " .
Otro •••••.••.•••• IValeri¡IIlO Rilmos J.orocro ••.••• , •••• ,.
Otro •.. , ••••• , .• , ;Rilmó:l Ralllón RilffiÓll •••.••.••••••••.
Otro :DOJniil;':;o Iz{iU':'\..;:'\.~o lzqlli(~.!.:d() .
Otro ' ., ., ••• , iJos( Empedar¡llc Valell;cudo .
Otro , l'cdro l:if:ueras \'"éfgüe , .
Otro .•. ,., Eulúgio Roj<ls I-Icrnáudcz " , •••..
Otro •.,.,.,., •••• o Roque Ta!11cy Scbasti(lI1.•• , ••.• , ••••••
.T rompcta J(;an Gill\ía..rco , .. ~ • , •••• ,. ,. ••• , ,. . ~ ..
Comandancia de hlgel1!el'os de Merilla
IDibujante del mate-In E1a lO ( •• , ..' 1 '. e . . ~Cruz de plata del Mérito :i\{jlitar CCIn dis,rhl de Ingenierosl' (dO _"Lel.l .o;) ./. o,. o o, tintivo rojo.
Servicio de a!Lnnul'ado en campaña
111 ¡;cniel'ns .•• , . ; .•••••••• o ••• ,
Cabo. ". <l" , •• ",. I !RcHllón Ciinals Sc'inchez •••• " •• " .... "•• ~ ..
Soldado de l."., .•• JManuel V cntura Calinencro .•••••••••..
Otro •. , .• , ••••.• , Angel Fern;,ndez Zabala ;; ...•.••••.
Otro, ..• o ., •••••• IMiguel Delgado Cano, .. , , ..
Otro de 2." 'Constantino Roc!dgucz Muiioz ,
Otro .•. o' •••••••• Lcón Lúpez Nayarro., •..•• ,', •••••• ,.
Otro. , ....•.••••. Antonio Badía...••.•••••• , , •••••••••.
Otro. , •. , . , , ., •• ' Esteban Oliyer ..•••.••.•• , •••••••••••
Otro '.•'.... , •. , •.. Gregorio Salamanca Soriano •.•.•••.• ,'
Otro .•..•.• , • . • •. Francisco García Pérez , .•••
Oh'o , ••• Rigoberto Ruiz Galiana , ••.•••••• , • o
Otro •••....••• , .' Francisco Lilinez PlaneUs..•••••• , ••• ,
Otro ••• ,', .•• , ••• Andrés Romo i)!Ol'cno ••••••• , •••••••.
Otro .•• ~" ~ ••.••• Pío I ana l\li<..lc ••• , ••••••• " .
atTO, •... , .•••.•• Nazario Sánchc;c l\Iartín .•• , ••.••••• , •.
¡Otro •• , o,., ••• Francisco Roblcl1 .Otro..•...•.• ~ .•• ~ Francjsco Ag-usti ..Otro.••...•...•.. '.' G-onz~lo Rucda Felipe ", ••• , ••• '~'"Otro.•........ o !Antonio Lópc;c FIGrcz .
Servicio Radio-telegráfico
Cruz de plata del MéJÍto Militar totl di~l
tintivo rej".
. .. .:..
Ingenieros. , • , ••••••• , •• , .••••
Sargento •••••••••• Isidro Adla de la Cruz ..••..••••••••••
Otro.••.• , • , ••.••• l'vIariano Lucio l\!artíncz •••••••••••••••
Cabo.••••• , • , • • • •• Fuderico Alonso....•.•••••••.••• , • , . • . .
Soldado de 2.a.,.,. Gabriel Sobra Aya};! •••.•.•....• , ••••. Cnl7. de plata dtl Mél'ifo Ml.lltat"COn· di~.
Otro Hermenegildo Santamaría Pérez.. ,.... • tintivo roj().
Otro.•• , •• , ••• ~ ••• Raldomero Pcña jl¡1·artíncz • , ••. , •••••.•
Otro...•..••••••• " Eduardo Matador Rodrígucz.••.••••••.
Otl·O •••. 10 ••• : •• '1 • !~.I:ttfas J",6pez (Jarcia •.• 1"' 'l •••••• , •••••
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~nrito l\lilitar con dis-
n.ecOmI'Oll~lIBCUerpos
._,¡¡~~",.,-..,: -.."'--""_""'-_""_";';'''';''~:- ~_~__e-:~........--..''''-'~'- _
I
~:: '~iJ:n~S I
~----------- ------- ..,;-_._------------
\
SOidadO de ;!,a .•••• iS:'ac .~,"·':>·r OJ·ti.~., ...•....•• ", .•.• 'J'
Ob·c,...... ".".".,," . f.\11tf}·\1.~)1{l,:~ Se!::--.• ,,, ....... " ... ,,""",,' o"" f
'1 . " . fOlJ'o.•.•.••••••••• \Ft,~a~¡~c:J \';lc'¡l~., .\l.:níll,,¡; ••••.•..••., -':1"U7: (;e plata dtd
~gen!L1o~ . , , ••••••• ,., ••.•••• ,otru....,•••••••••• ,An~;'l ..~l'l::'LLc.~l 1'.: ,.'¡¡,' ;": •.••••• , .,. ", tintiYo l"Ojo.
Otro .. " .. " .. ".... " " .. " 'L\ tltün~o lt'rnanQ\,';!, CanL:lJ"él." , .•. " ..
Sargento.".""",, :ro:-\\" ).lart~Jlcl, S¡¡i:'s""." l •• "" " .. """,, ..
Otro" ,,,,,.,,", i}:igu{:l tin:/miÍl1 (~(;nz~d~z "" . , • I , I
Servicio de a~t()wo..,iIIsmo rápido
tnfa¡üc!·ia ••••••• , •••••••••...• ;Cabo, , :1\ n:a ro J)t¡;tl'tc' :\iorcl1o, ••••••.•••••.•. ¡Empleo de sargentt,J.
. . l. 1 : •
Madrid 23 de jnnio de 19tO.
............
......... i..;.•,' -:" j:.::...~ _.:' ~. ~NAR
:..<.
.. - ~.
.• * • 'í . ... , ! J' ,
.: .~,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coma.n-
dante enJefe de las fuerzas del ejército de operaciones en
MelUla, á la das.e y marinos que se expresan en la siguien-
te relaci6n, que da principio con el sargento José Domín..
guez Garcíay termina con el marinero Francisco España
Redondo; por su distinguido comportamiento y extraor.
. .
dinaríos servicios prestados áesde el 15 de ~gosto hasta
fines de noviembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1910.
Sciaf •••'
• .... ....~.........:.s.. ••• ;.,
...,.'t , ".: '.~ • ..;.o.~:
, t -
RecompellRas
Cruz de ¡)!:-J.~ll del M6cito Militar ce,1 dis·
ttntívó roj;o.
CnerpOll
t _ .6dt&W
,. 0l810S I Ko:MIlRKS
_.. --------------'--; I _._-
1: }crnz de plata del Mérito Militar con «is-
Sarg~nto.••..••••• JtJ~{- D(.mi\l~tt,·z G;,r<"ÍiI.. .••.. . .. .••••• tinHvo rojo y la pensión mcmiual ue
i ".'í pe"etas.
)farincro , ;L..d., ~o<lrígl1c:~ 1Iunoz.• , , ...•••. , •... /
Otro.••••••••..••. I.\]onsu l\Iuntiel' Ramírcl.•.•. , ••.••• ,.
Otro .•••••.•••... :Salvador alena García, .•..••.•.. : •••..
Otro.•.••.•.•••••• ~Edua)·do (l¡'tmez 1\[\1110:-:" . , •.•.•••••••. ,en!? de plata del ~UritoMilitar con di:;·
Otro....••...••••• !José Na'("arrete Gal'cía...•.•.•..•.••.•• \ tinti\'o rojo.
Olro..•••••••••.. , !Andr'·s T.úpez Campoy, ..••.•.•.•• , ...
Olro ....•......••. )\icolás :\[artln Cuevas ...••..•..• " ..•
Olro, .•.•..•.••••• ' !\ Idami,o Pil;; ~.íai"tín(;z ...•••••.•..•.•
Olto.••.••..••.••• ':-'!,lñucll\Jarlín Ruurígnel.••.... , .....• ,
01.1"1).••••••••••••• 1Franciso;;" ilíolin<1, Podadera ••••...•.•• '/
Otro.•••••..•.•••. I Anlonio Escoba] (;tlnzálcl. ....•.......•
Otro..••.••••.•••• 'To~l- Rodl'ígne7. TIuenIJ.....•.••.....•.•
. Otro 'Ju.m ,\lorales :\fclcltol', ..•..••.•..••...
Otro 'Fra:ll'is-.:o "\nl6n S.ínchc7. , .
. (?t,:o.....•••.•.... :Uaj<l?:nt:l:~ Bo.l.c~ l'rie.~o , . , '{l'l~7. (!e pJ~l.¡¡ del ~[érito.Mij¡t¡¡rc:s: di.,:
. II .ho .•••...••••••. AduJ1(l S¡j,L!u!,,¡ .1onk.II............... Imhvo 10JO y ).1 pens¡on m~lIsl1;¡1 dI
rOtro 11{~canL) (;allndl I SC~~ll1"a •• " •• . .. • • .. . 7. .10 pesetas.
CompMila de 111111' ele :-'fclilla ,\Otru .•..•.• , ..••. 'Jn:;é Lólll:1. StI;lrc:1... . .
,
-OL,ru.••••••••••••• ' I'dlwrtCl P(-,¡'('.;\ IHe'.c:l. •.•..••••••••.••.
Otro...••••....••• ITosé l'c,\·~ G-ai~¡íl1•....•.•..•....•.•.
Otro ::,\ligllcl :\[u;'}(>z Can:í:l .•.•••••....•••••.
Otro : !\ntoniú Bl1rgos Buq..;ú~ .
Otro , , )u:m F(:rr¡í Y~,ll<:spir ..••..••... , , .
Otro.•••.••....••. Francisco ~!"rtín (;odoy.....• , .. " . , , ,
Oh'o :Fr;mcisc(l l\leI1Jrq:ws Olís .
(HI"O ·¡t¡:"lllíll H"dri!~I1t.'t :\1'1'0\'0 .••.•••• , ••..
0'.1'0...• , ..•....•. 10::(: \."....;.::1 l;,.,nil!;I ..••••••• ' •.••••. " •.
f:'trn f"J':(·I"rlf.°~l\t"oJJ("i;lo'."_."".'.. """.
C:)I.rlJ ••••••••••••• '(;"la),-1 '.lll('~,;j Cunpu:; .•••••••.•.••••.
Oh r :~[i::.ucllhlJJn'J)JlIíW.:." , •.
Oh /) ;Grc'V,tJrio !\ri.1l(·in !\1(lld1t~:-- " .
Otro ! I(),.;(~·Akánlara G6mez..••. " .
Otro .••••••••••••• IR~fael Ocai'ia Fccnt:.ndcz.••.•••••••••• ,
lJtl·u ,\ Fr:lnl'i::,cú Ortc~~J T{oh~•.~·.~ .
Otr.) •.•.•••. ' •.•• 1i'.ntu.-.k, l~(;b,,¡jo G~::d:·, .. , .
U"t'-~ f¡·--¡r·.-,or. E··~pJ,~' J'"'f' "l'J'["t .Lv...... "lo' •••••• ....1 ... .4·.... ·.1 .) 0 1 .Jo. • ~ '-!. .1\,401_' •• ,... • •••
:i\Iadrid 23 Junio de: 1910. ~7.N.\R,
....... '"
Excmo. Sr.: El l{ey lq. ]J. G.l, dI; cLJllj"rJlliJ"J con d
inrortÍle erllWdo por esa Inspecc.i6n zeneral, que Li c.cn-
tinuaéÍón. se:.inserta, y por reso!ncíón de e3la kcha, ha
tenido á bien conceder al cafitan de Infanter.ía Lon
Federico Pita Espelosin, la cruz de La clase del Mérito
.\!iJiL¡u· 1 \'[1 Ili:¡lin[i\'ú L¡l.l11c(), p(~ll:.;iüLJada cem (.\ dj~l. por
ueatn d~1 sueldo de su actual l':rnplt.!o hJ.sta :)U ".¡:::;~Il"Q ¡.I
inmediato, como e.omptendido en las dl"pos!clQl1eS que t:J1
el refzrido infol'm~ se rr..encicnal1.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
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RESIDENCI~ ~;~;F 0:~,: ~~ ~~
Excmo..Sr.: Accediendo á 10 ,solicitado p~r el ins-
pector médiCO de segunda c1a¡;e del cuerpo deSanid,a.d
Milita.r, D~ ~nrique ~~nchez y Mani.~no,e~ ~é~-,,<q, •. Q. g~)
se ha servldo autonzarle par~ que fije su re~lde}lcia en
Barcelona, en situación de c'uattel~ '.'
De real orden lá dígo' a V. E.para. su conodmreíltó 1
re;:,es Cl\ Mal'1'uccoc;. Ten~~ina esta primera parte dando eucl1ta
rl~'t<\;):'lda.~e !a3 lucrz:.l!3 que componen el Ejército de Arg~i~ Y;5~
t~IS~ ,:i1),,(1(on, organización defcnsi\'a del territorio y vías de co-
muuicación tiue lo cruzan y que examina desde el punto de vista
<'stratégico y comerciaL En la segunda parte del libro hace el
autor un aca1J:>.do ;: (r,m:icnzuuo estuilio de las tropas indígenas
\
;.1 ;:"tT~dl) de }'l'ancia en aquel país. dando á conocer las pr.cu·
íi:lre:' I:lmdicioncs dd sold;:do: sistema emplc:ado para su rec1u.
t.tmie!l~Q: ct~anizudónde Jos cuerpos; régitr.en interior; illstrnc~
• dün (,Il W~n~í'al, ctctallamlo los procedimientos seguidos para lo~
cj,,'rciciüs físicos, instrucción táctica, trabajos de fortificación
y d'.! destruccién, señales, tiro, marchas, servicio de campaña,
supuestos tácticos y maniobras con fuegos reales, transcri-
hiendo con tal moti,o el pr()~rama de las llevadas á cabo por la
di\'isiún· de Atgd ¿t la <jllC estaba' afecto el regimiento en que'
prt.:st,'\.ba sus ser....icios. 1'¡'atn ;1 continuación de los cuadros de'
úikiales, t;'abajos á que éstos se dedican y p1"á~c~ que ¡:ealizan,
ap:mlando la couyeniencia .de seguir en España, 'en lo tocante á
este pllutO, la misma orientad,)n, y termina haciendo atinadas
observaciones ~obre todo 10 anteriormente expuesto y facilitandet
ncticias sobre la o~gnnÍ7.ación, acuartelamiento, alimentaci6n,
saniüurl. ye5tua..-io, armamento é instrucción de los regi.niientc?s
oc Sp<Jhis. .1::1 capit:1n Pit,l, en la tercera parte de su obra, entra en
opGrtuna:< con,ider;:ciones acerca de la iniciativa cuyos bt!nefi<;i~
kl pr¡dido observar en el ejército francés; entendiendo, que esta
divisi6n del trabaj,), por la cual se reparte el mando eiitre la~
(;i,crsas jerarquÍ11s, está en perfecta consonaricia con los pro-4:
grcsQs dI! la guerra al reconocer, como 10 hace, al pequeño mando
la i:nporta;lch que tiene en realidad. Laméntase de que en nueS1
tr,! nación no pueda pr¡:cticarse por la falta de' los ele ..
mentes nece:;¡¡rius, y ligado con este estudio sobre la il1iciati~
Ya. discurre acerca del concepio del mando, exponiendo cómo
se comprende y cómo s~ realiza en aquel ejérc.ito. <londe,
dentro de la ilutonomíu razonable de que gozan los diferentes cm..
Jllo:~o~" d jeíe crea la unidad dc doctrina y marca la orient¡¡~
eí0!1 t!r: la e:ll!cación moral y de la instrucción que recibe la tropa á-
,,~,;, Órdl'!lc:~. Estudia sc;;uidamente el soldado indígena, y re"
(". )J~odeqrl" ;;ns e;~cd..ntcs condiciones, aboga por. su adopción
('1' "'l·,'.",'; p1aws ele Africa, fijando de modo muy dis'creto las ba·
"'C~ (lliC plll];erall senTir ]Jara urganizar es'fa clase de tropas, dc-
terminando la plantilla del bat;¡1l6n, material de que había de
pr,'n.:crse, I'estu:lrio, alimentación, ctc., y termina esta interesan~
te ohm (lmulo ¡'j conocer íntimamente el oficial de tiradores arge-
linos, las cu::Jidadcs que le adornan y la labor incesante que des"
,u'rolla, p"ra tener al día su c;lUdal de conocimientos técnicos que
acreditan su lJien cimentado espíritu militar. Por este brevísimo
resumcn puede form,arsejuicio aproximado de la bondad· de la
ol.ra p~esentadapor el capitán D. Federico Pita, de su utilidad "J
dd meritorio trabajo que representa la labor realizada durante el
ti"mpo que desempeií6 sn comisión en Argelia, demostrando
ccnst:~ntcr..lente un HlÍtil espíritu de observaci6n y un laudable
entusiasmo por enter;.¡rse á fondo de todo cuanto pudiera sel'
útil al progreso de nuestro Ejército, y de conveniente aplicación
para d de~arrol1o de nuetitra política en Marruecos, Y si este li..
bro escrito como consecuencia de su afortunada gesti6n siempre
había de ser juzgado como verdaderamente meritorio, 'hay que
reconocer que en las eil"eltnstancias actuales resulta de inestima-
ble valor por la oportunidad de las enseñanzas que ,encierca y que
qui~ás pudi~ran con~ribuirá la empresa de consolidar y ampliar
la oora reahzada recIentemente por nuestras tropas en la campañá
de Melilla. En vista de lo expu(Zsto, la Junta de esta Inspecci6n
General cnCllentra el trabajo del capitán de Inianter1a Don Fede-
rico Pit:l Espelosín, comprendido en el caso segundo del a'rtículo
dieciocho del vigente reglumeuto de recompensas en tiempo de
paz; pero teniendo en cuenta, conforme álo prevCflido·en el 22, los
serdcios de información qne ha remitido al Estado Mayor Central
durante su permanencia en Ar~e1ia, y que aquel Centro, único
rllle puede valorarlos, los calilic6 de importantes, así como sus an-
lt:ce.c!entes favorables que demuestran una aplicaci6n y una labo-
riosidad digna del mayor encomio, opina por unanimidad que
procrode se le conceda la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo bl.an,co, pensionada con el diez por ciento del sueldo
de su actual l~mpleo hasta el ascenso al inmediato. Madrid ro d"
junio de 1<)Io.·-EI Co\"on~1 de E. M. Secretario.-José Villar. Ru·
brÍl:'ldo.---Visto Dueno.-l\Iarch. Rubricado.-HaY un sello que
dice: dospección General de los Establecimientos de Insh'ucc!ún
é IndustriR i\1ilitan.
/ n/orme. filie, se, cita
lJay nn membrete. que dice: «1n~pccci0n generul de los Estable-
d micmosdc1nstrucei6n éJndl':'otria militnn'.-Excmo, Sr.:-De real
' ..• rtien fccha ::6deabl"i1 último, seremiti6¡, inforI1ledeestaIl1"p('cc;,~;r:,
;;<'!lcra] la ohm titulada ~La Argelia francesa" escrita pord cap\.-
t;(n de Infanteria D. Federico Pita Espdosín, como resultado de la
comi3iún que, mediante conCurso ce1cbrnc!º por el Estado !\fayo:'
Ccnh'al, d..?emp~ñ6 el año 1907 :ll el ptimer regimiento de Ti:';>,-
.1('res aq~dmos. ::-e acOmpañ¡1 la mstancia que promue\'(: este ca-
pitán en solicitud de recompensa, copia de la hoja de ~er...kir)s y
,hechos é inf'.)rmc dd mencionado E'itado i\layor Central de! Eiér-
dto. El citadonticial cuenta diez y seis anos de cfcctiyos ~el'\"i¿io~;
'~'.j c()ncep~lladúnes brillante; de3c~mpciíú durante \-ario:> años el
proiesNndo en las escuelas regjm~ntalcsy se halla en posesión ele
la el u¡; portng;ucsa de la Ordc:n ele Cristo; cruz de primera d[j~t~
,tel ~h;rito ¡'{aval con distintivo bhmco, con la que fltc~ aIT~'"ciado
p0r su ob~a <i:,.\.puntes hist6ricos SObi"C la :\{arina ele Gucr~a:;: t;'es
(~C la mismll, clase y l1istintiYl) del :\l'~rito :'Ilílitar, una dc c\la,; pcn-
swnada con el 10 por 100 del sueldo C(11TeSpondicntc d en::tko de
primer teniente, por las obras de (lue c, antor, y que lle'-;lJ1_ jJor
título «Apuntes c;e logística», «Ligeros estudios sobre 1"<'conoci-
mit':ltos militares~, cí:':studios s' .1Jre la gnerra d c mOl,ta:;a',
.t/,lejandro Farne5io, Duquc de ;'arm:.l", y ~Li"cro e:,tll(:il.' ~('.o­
¡!;ráfico milital' de las fronteras de K.;pai¡a y campo de Gihr;¡:tilJ·;'.
Recibió las gracias dereal onkn pOt"llll tl',¡j>ajo dedicado ;'l J03 hC(.:';(,~
~l<)riososde la~brinacspañolay sek,('l¡;"¡ce<1ieroncu:ltró) ;n(.'nc:";l\'~
hOlll}ríficas como rc--:ompensa Vil" su'; "bI';:;; <T..io-ero ""ludí" l,,'<J-
WáHco y político Íniiitar sobre d Rif¡" «Estudios ~obrc l\hIITll("C~,,».
..La guerra de noche) y por la versión al castellano de la it~.ll'l;;a
<:Guerra de montarla:'.-Posee la medalla de la eampaln de Cuh,l.
la de 01'0 de la Cruz roja espai'lOla, la de l\1fonsu XlII v 1;\ <Id Ccn-
~en:Jri() de los Sitios de Zarago/;a, y. finalmente, obtU\:o la medalla
de ?ro de l~ EX.I~o~ición ilJ't.el:ll~cional ~e Lieja (H(~lgica), y la oc
;Qlala en la EXposlclón mantlma mtcrnaclOnal de Burdeos \Fmn-
da). como especial distinci6n por las obras militare'> de que es au-
tor y que presentó en ambos certámcnes.---El Estado Mal'oI' Cen-
tral, en el informe sobre el libro qne nos ocupa, llama la 'atención
sobre su importancia y utilidad, que calificá de transce:Jclental rlOr
desarroHarse en él problemas d e verdadera actualidad I como
.:.;on la. instrucci6n guerrera de las tropas coloniales y el de la
penetración y soberanía en ]\!arrnecos. Acumula, dice, al mé-
ritu de esta obra, el contTaído por los trabajos de información
que llevó á cabo su autor en el curso de su comisión, entre lo:;
cuales cita, por su importancia, la memoria que presentó re1(;-
rente al estudio del mercado ¿trabe de Roufarik, y el de la confe-
rencia que di6 á su regreso á Esp,.ña, por la que mereci6 sirrnifica-
tivas felicitaciones del General primer jefe de aquel Centr~. Ter-
mina el brillante informe con las siguientes frases: .Si á esto Ulla-
dimos que ~u ~onducta durante la comis1ún iué excelente, y (lUC
de su labonosldad y provecho son pruebas elocuentes los referi-
dos elatos expuestos, esta seeCÍón opina qúe el capitún D. Federi-
co Pita Espelosín se ha hecho acreerlor (¡ nna significativa recom-
pensa que esté en harmonía coa la litii labor desarrollada v sin-a
de premio á su gran aplicaci6n y mucho interés por el seí·vicio.~
Presenta el capitán rita su trabajo formando un libro impreso de
179 páginas, que divide en tres parte~, tituladas, res'pectivamente,
dd'é:as sobre la labor de Francia., "Tropa'> indígenas regulares"
y «CQus,ecue.'ndas de lo expuesto~.En la primera describe la Ar-
~eHa francesa, facilitando nu,ticias sobre su 'poblaci6n, división te-
-rritorial, producciones y comercio; trata de la manera de estar
c:onstituídos aquellos ayuntamientos, f'xteúdiéndose en cuanto ce
rcJac;iona con las oficinas árabe~. cuyo objeto y funcjol:amienlo
r.xphca con todo detalle, por ser ll;lO d«:: los elementos principa-
les de que Francia se sirve pRra realizar la penetraCión pacílica en
ó1qUel pnís, é investiga los procedimientos empleados para cre;¡r
IlllJ;:XOs.p",el,llos,para.f.omctúar la agricultura y la riqueza pecuaria,
y pam el desarrollo de la instrucción y de la hi'riene. Hace un
acabado eshidio sobre la organización y finalidad de la'> eufrad!:J.s
l'eligiosas m~sulmanas, llamando muy directamente la atenciún
sobre los pehgros que entrañan c~ta'¡ in;;tituciones en el porvenir
Jl:lra las naciones interesadas en el norte de Afr1ca. Son verdade-
r:uncntc ~nt~resantesl~~ cOllsideraciones que le sugkre. el profun-
tl r) cOnOClml.ento adqumdo en 10 que respecta á la polttlca se!!Uida
}-'ur I~s fr.;¡nceses tfn ~gelia, opinando que en ~u polític'; de
;¡tracc16n y en los medIOS qu~ empican para reahzar c~a labor
t-ons~l1ltc de penetraci6'n, cnciérran.se en~e!lunias t'j1~y lIpr.ave-
('h'l¡-í,es para el {om~..l;lto Ele lmestra ll'rfTuencHl. J de nuestro:'i'mte-
Seúor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector general de los Estab1ecimtentos de Ins-
trucción é Industria militar.
demás efectos. Dios guarde á V. R muchos años.
drid 24 de junio de IgIe.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coro~
nel del regimiento Infantería de Inca núm. 62, D. Ernesto
March Garcfa, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el retiro para Palma de Mallorca (Baleares); disponiendo
que sea dado de baja, 'por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 24 de junio de 1910.
Ci,·tttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso"
luc;i6n de esta fecha, se ha servido disponer que los coru"
neles de Infantería comprendidos en la siguiente relación.
pasen á mandar los cuerpos que en la misma se les se..
ñalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ..E. muchos años. Ma-
ckld 2. de junio de r910.
.• ~' . .....," JütqAR _ :. .~ .
Señor..... ....,. -...., -,
..,1.~: ¡r' Relaei6ri. 'Qaé. $~ "tita ';r:; :'''-;''''' • 7- "1 :',. ~ ¡
D. Julio Castilla Mármol, viceprc5:1dente dc la Comisión mixta de
,'cc1utamic::lto de Alicante. al regimicnto Prineffia, 4·
) Julio Suárez LlanO!; y S~nche?:, de la Slibli;spección de la 5.& re·
~iÓD, al rebrimiento Gcrona, :l2.
) Antonio SerTa Orts, del regimiento Guipú¡¡co¡(! 53, á la 1.3 j'!C"
dia brigada de la 2." b=igada de Cazadores.
,. Juan FernálldcT. Cucrda, de la :l.a media brigada de la 3." bd~a'
da dc Cazadores, al rq::imicnto dc Guipúzcoa, 5~.
> Miguel Solís Auharcde, (It- la zona de Gctafe, 2. á la dIO' .i\J¡¡nn-·
sa,29·
, ~icasio Rcbollcdo Azpiazu. \'iceprccliJente de la Comisí(l'l
mixta dc reclulamiento (le Burgo::" :í. la zona ele Soria. 4::..
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Ia..
rina yOrdenador de pagos de Guerra.
------- .....-0..... ...
D. F,'.derico de la Aldea Gil, excedente en la primera regi()n, á la
Yiecpresidencia de la comision l)lixta oe reclutamícnto ,1.C'
Tarragona.
Daniel Merino l\farHnez, de la zona de Soria, 42. á la viceprc~i ..
ciencia dc la comisión mixta de rec1utamie.llto dc Bur~os.
Madrid 23 de junio de 1910. AZNAT4.
Secdón de' Administración HfIlfar
SUELDOS, HABERES .Y. GRATIFICACIONES \:~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 600 y 480 pesetaR•
respectivamente, correspondiente á los diez años de efec-
tivid~d en su empleo, á los oficiales primero y segundo
,del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Juan Dial:
011 y D. Mariano Agrasar González, con destino en la
Ordenaci6n de pagos de Gucrra y Subinspecci6n de esa
regi6n; sujetándose el percibo de dicho devengo, que em..
pezará ,i contarse desde 1.0 de julio próximo, á lo preve-
nido por real orden circular de 6 de febrero de 190'\-
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~t1arde á V. E. muchos años. I\Ia.
drid 23 de junio de 1910.
., AmolR
?eñor¡::apitán general de la ü':,tavél región.
Seño'r Ordenaétor de' p'agos de Gi.Jcria.
Señor.••
Señor ...
Estmlo Haver Central del Ejército
OBRAS DEL DEP.OSITO DE LA' GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la tirada de la
«Libreta militar del soldado:>, dispuesta por real orden de
13 de ~ayo .último (D. O. núm, .1(:12), el Rey (q. D. g.) se
ha servldo dlsponer se ponga á la venta al precio de doce
pesetas el millar, justipreciándose á quince céntimos eiem-
plal' para los pedidos que no lleguen á mil, y debiendo
llevar todos ellos el pie de imprenta y sello en seco del
Dep6sito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1910.
,.. • ;,';.; "!'1 :e ," 1(ZN:U
AZNAR
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán geaeral de la sexta reg-iól1 y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUP.ERNUMERAR10S
Excmo•. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
táo del cuerpo de Estado Maycr del Ejército, con destino
en eSa Direcci6n general D. Carlos Espinosa de los Mon-
teros y Bermejillo, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
~ederle el pase á situaci6n de supernumerario sin sueldo
con ~esidencia en San Sebastián, ~on arreglo á lo que de-
te.·mma el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1910.
* • •
Sección de Infanterfa
DESTINOS
,1: 'R.elaclúf~ r¡a~ se. cita
D. Edual'~o Ar.redondo L~i'i~n, d<: la zona d~ León, 44, ¡(la vice-
pi'csldencla de la comisión mIxta de reclutamiento de Sevilla,
~ l\Ia~lUeI <;irau C1;,;lillo: ascendido, ~e,l regil!1icnto de :UalJorca, 13,
•1 la vlcepresldencla de la comiSión mIxta de reclutamiento
de Alícan te.
> :'Jaouel A1qb$n Par~o, d~ la zo~.a de ;l\fanresa, 29, á la secretaria
del,;. SúUlnspeéCI6n de 1:1 g\llñtarl.':g\on.
, Luís)imétlet Pajarero. Yélasto, vicepl'cstdentcde l~ comisiAA
IU
T
~~1:ade rel:)'ltamif!'lt? ¡ff? :r~rr¡i~h'l.,· á.i~{üdellig'O' ~n Íid"é
.-ugo: : . .:.
. Ci~cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vldo disponer que los c9ronelcs de Infanteda comprendi-
dos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se lcs señalan.
. . De r~al orden 1.0 digo á V. ~. pa!'a su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á \T, b. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de Jgro.
í\zNAR
---_:.-_---_..........._---------
-----------~ ...._----------
'ANGEL AZNAR.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos de Gu~rra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de Ig10.
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Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
tI abono (i~ la gratificación anual correspondiente á 1(18
diez aiios de efectividad en sus empleos, al jefe y oficiales
de Infant{::na comf.lre!1dic1ol: en la rebei6n que á continua-
.::ji:j! ~(: jí1:;..~rb, l}l.l~ cümient.a con J>. Roque Luna Poya-
(ks, y concluye con D. DIeRo Ordóñez Flores; sujetáudose
d perciho de dichu devengo, que empezar~ á contarse
de:;c!c 1.'1 de julio pr6ximo, á lo prevenido por real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1910.
i\ZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seüores Capitanes generales de la segullll'l, íercera y
cuarta regiones•
..
____Cl_a_"_I I """"!" N_O_11_B_R_E_8 .-:--..._I 8_U_0A_el_O_D_81_Ó_d_llI_tl_"_OI_. _
Gratiflcación anual de 720 pesetas.
C0man<lullte .•• , .••.. , ••• \]), RÜljlW Luna Payados.••••••••••••••••••••••••••••••• IE~ced,,"l\t,~ en la tercera región,
~
Gratificación a.nual da 600 pesetas..
t:apitán .••••••••••••••• 'ID•C4ndrdo García Ov~edQ•••••••••• I ••••• , •••••• , •••••• Resen'J. de Manresa, 60 y Escuela Superior de
Guerra.
Otro..•••••••••.•••.. \., ,. Diego Ord6ñell Flore!! ••••••• , •••.......•.•.....• __ •• &tallón Call:adores Ciudad Rodrigo, 7. .
. .
------_.. .)'fadrict :.1;, de, junio de H)IO. ......: l.«í", .• :.••,,~?:NA~ ....... J
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co primero de Sanidad Militar D. Amacleo Arias Rodrí-
1 t': ) •. ,~ MATERIAIJ SANITARIO
Excmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de I.II 1'80 pesetas, formulado en
:.tela de :)1 de mayo último por la junta económica del
parque dc Sanidad Militar, con objeto oe adquirir los ob-
,jetoG d~ bacteriología clínica que en dicho documento
se relacionan, y qut: el citado importe :Jea cargo á las
BoJ.ooo pesetas que figur<.ll1 en la nota primera del capitu-
lo 10, art. 3." del vigente pre¡;upuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
r1l-:1111s cfecto~. Dio"1 ~u;¡rde á \T. E. mucho::; aiío~. l\t.1-
~t(iJ 23 de junio de r9:::0.
t~·, ¡ ~~;\'~ ., ~Z1'iA~· ~.
Sdior Capit1n general de.!a primera región.
Seuores Ordenador de pagos de Guerra y Director dcl
Parque de Sanidad Militar.
~ j' . '.
i\ZNAR .. ¡
j'
Señor Capitán general de la pl'imera región.
Seño Director <.1(' la Acad,..'mia de Infantel'k~
RECLUTA'MIEN.TQ:v, REEMPL'AZQ DEIJ EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Luis
Vázquez Linero) vecino de Málaga, calle d~ Cánovas del
Castillo núm. S) en solicitud tIc que;i su hijo FranciscO
Vázquez 1Jolero:.le le celeve de la penalidad en que ha
incurrido por no haberse presentado á concentración para
su destino á cuerpo; y teniendo en cuenta que el intere-
sado se halla en ignorado paradero, infringiendo con ello
Señor Presid~nte del Consejo Supremo tIe Guerra y 1h-
fina•.
Sección de Instrucción. Reclutamiento 9cuerDOS diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista dc lo propuesto 1'01' el Direclor
de la Academia de Infantería, el Rey (e¡. D. g.) ha tenido
á bien disponer que se consideren exte1!sivas á los alum-
nos de dicho Centro las gracias que por real ordcn de 12
de noviembre de 1909 (D. O. núm. 256) se dieron al Di-
rector y profesores de la Academia con motivo de la visi-
ta de los H.eyes de España y Portugal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimitJnto
y demás ("rectos, Dios guarde :l V. 1':. muchlJ~ ail:o~.
Madrid 23 de junio de 1910.
•guez, con destino en el regimiento Infantería de Soria
núm. 9, el I{ey (q. D, g.), de acuerdo con lo informado
por ese ,Consejo Supremo en 7 del corriente mes, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." María de las lVlercedes Gil v Cara.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1910.
---------_ ---------
);eíior Capitán general de la segumla regi6n.
. ,;-~.
I ! ,
.• ,« «
~tATRIMONIOS
') .
, •..
",=-,
Sección de sanidad Hllltar
·rl ....;<,.;. DESTINOS ..~.M li, i .~.:'~ ~4
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de {echa
24 de mayo último, cursando instancia promovida por el
médico primero de Sanidad 1\1ilitar D. Luis l1aearda Sit-
jar, con destino en el batallón Cazadores de Comera-lIie-
no núm. 23, en solicitud de que el tiempo de obligato-
rin. permanencia en -San Sebastián de Gomera, sea de
ll'.n año, en vez de dos, en analogía con lo dispuesto para
h:; p}aL:as menores de Africa, fuerte de CoIl de Ladrones,
Jorlalcza de Isabel II y hospital militar de Mahón, el
'Rey (q. D. (j.) ~c ha :::ervidu desestima~' la petición cId in-
teresado.
Dé real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
rl~lllás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. l\Ia-'
elr~d 23 de junio dc 1910.
::~ t .'" ~/ " 1:" ~ZN:AR ..
,scí'tor Capit:in general de Canarias.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Rodríguez G.lvache, vecin.o de Almería, en.
solicitud de que se le conceda auflOrizaci6n para redimir
del servicio militar activo á su hij<? Francisco Rodríguez
Rodríguez, el Rey (q. D. g.)se ha servido desestimar di..
cha p~ti~ión, con arreglo á las prescripciones del arto 174.
de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aoos.
Madrid 23 de junio de 1910.
',.' ;;'''_.~. '~,-'~ .-' :':-r; ~ ..~--.~ ~~r~ ~ZNAR .i.':·)J
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida poi'
Agustín DandGu Giron(s, vecino de ]iiti'.ra (VaIcnc~<l). ell
soliCitud (le qu~ fle le cot1c.cda antorizaciGll lXlI"a l'cdimk'G
del servicio militar aeti,,-o, el Rey (q. D. g.) se Ita ::'(.~·i ¡-,
do desestimar dicha petici6n, con arreglo á las pres¡:;ri;.."
ciones fiel artículo li4 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año:;,
Madrid 23 de junio de 1910. 1'. ~'iT.:.~ ;~.J,» o :'" ~Z"Á.J: ) }r¡J
Señor Capitán general de la tercera región.
nado á la redención del mismo, en virtud de lo dispnesto
en el arto 114 de la ley de reclutamiento y en la real or~
den de 11 de mayo del año pr6ximo pasado (D. O. núme..
ro 105), el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el\
cumplimiento de lo prevenido en el <trt. 175 de la referid~
ley, se devuelvan las I.SOO pesetas de referencia, las cua~
les percibirá el individuo que efectu6 el depósito ó la pero
sana apoderada en forma legal, según di~í,one el arto 189
del reglamento dietado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E;. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6. V; E. mtlchos a~qs. Ma..
drid 23 de junio de 1910.
'~";' .'.:i '" .,.•• 01 .,. ~z~U .:.:~
Señor Capitán general de la sexta ·regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r~.:~_ 7;' .fr' ,~~_:f ~~'.\~- _~:'-::'f .:« 41 I~:.;~,'. ~,r".X·· ~~.~~ "?6.l"~;··t3
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. AIl~
tonio Boixareu Claverol) vecino de Guadalajara, en solici..
tud de que le sean d('vueltas las 1.500 pesetas que ingreso
en la Delegación de Haci~nda de la indicada provincia, el\
22 de febrero último, según talón núm. 344 de cuenta co...
rriente, para redimir del servicio militar activo al rec1¡¡t~
del reemplazo de 1909, perteneciente á la zona de GijónlManuel Linera Díaz; y teniendo en cUC"tlta que el intere",
sado está declarado prófugo y que por lo tanto no pued~
surtir efecto la redención aunque llegara á ser relevado de
la nota en que ha incurrido, por oponerse ~ ello 10 pre..
ceptuado en el artículo 114 de la ley de reclutamiento Y'
en la real orden de 11 de mayo del año próximo pasacl(~
(D. O. núm. 105), el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
que se devneh'an las 1.500 pesetas de referencia, las eu;],-
les percibirá el individuo que efectu6 el dep6sito, ú la per..
sona apoderada en forma legal, según dispone el artículo
189 del reglamento dictado para la ejccuci6n de dicha ley...
De real orden 10 digo :í V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde ti V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de junio de 1910, '
,o¡-'~ll ~ ~ ~~'-r:: :!. ~~NAU: ~rLJd
Señor Capit~n general de la pri~era regi6n.
Señores Capitán general de la séptima. regi6n y Oí'dena';
dor de pagos de Gllerra,
."C ~.~ r.::."'-"
.', ~ '. :
.4 ;
• ,. • .'": ~~,.~ J ,.1,
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente L¡c;e V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del mes actual, instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Jaime Tamarit Montañana, la excep-
ción del sen'icio militar activo comprendida en° el caso
10.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
que la citada excepci6n ya existía en el acto de la clasifi-
cación y declaración de soldados del reemplazo á que
pertenece, y que al no haberla expuesto entonces se con-
sidera que renunci6 á los beneficios de la misma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Valencia, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por no es-
tar comprendida en las prescripciones del arto 149 de la
Jey indicada.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .23 de junio de 1910.
¡, '-. .., ¡off: i' ::::: >''i., ~z~AR: :~t'
Seiíor Capitán general de la tercera regi6n.
los preceptos de la ley de reclutamiento! el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en 8 del mes ac-
tual, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1910.
r ~ OtO, ~ZNAR
Señor Capitán general de la tercel'a región.
Excmo. Sr.: Visto el expedient~ que V. E. curs6 á
este i\Iinisterio en 11 del mes actual) instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Enrique Berenguer Sanchís, la excep-
ción del servicio militar, como hijo):inico, en sentido legal,
de sexagenario pobre; resultando que el padre del intere-
sado cumpli6 los 60 años de edad dentro del mismo año
en que éste fué declarado soldado; considerando que la
real orden de 5 de julio de 1900 (C. L. n(¡m. 145) declara
subsistente la regla n.a del arto 70 de la ley de II de ju_ o
lio de 1885, según la cual deben tenerse por cumplidas
las ed:¡.des de padres y hermanos que, sin haberlo sido an-
tes de la clasificación, lo hayan de ser en el transcurso del
año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Valencia, se ha servido desestimar la excepción de refe-
rencia, por no serIe de aplicaci6n los preceptos del ar-
ticulo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 1910. .
'..' .¡. • ~ •• /:~. ~ .~~r .~:' .~. ~ZNAa
REDENCIONES
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por Ram6n
Camús Rumayor vecino de Santander, en solicitud de que
le sean devuelta~ las 1.500 pesetas que deposit6 en la De:
leaación de Hacienda de la indicada provincia, según res-
gt7ardo mím. 3.311 de entrada y 1.702 de registro, expe-
dido en 11 de marzo de 1(10g, para responder de la suerte
que pudiera caber en el reemplazo al recluta del ~lista­
miento de 1907, por la zona de Santander, José Camús
Rumayor; y teniendo en cuenta que al interesado, siendo
excedente de cupo, se le relevó de la nota de prófugo,
¡J0r: cuyo motivo no puede aplícarse el depósito mcncIo-
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Subseerelaría. y Secciones de est6 Ministerio
y de las Dopendoncias eentr&les
Seccl6n de Arllllerla
r..: .-.... ; ~ ..,.. e : YACANTES
Vacante en el 13." regimiento montado de Artillería,
..ma pla::a de obrero ajustador, contratado, de oficio carpin-
'bro-carretero, dotada con el sueldo anual de 1. 500 pese-
tas, derechos pasivos y demé"s que concede la legislación
"igente. de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
~e anuncia el concurso, á fin de que los que reunan las
condiciones que para ocuparla se exigen por elreglamen-
to de 1.0 de abril de 1882 (c. L. núm. 149). dirijan sus
instancias, escritas de su puño y letra, al Sr. Coronel pri-
mer jefe del expresado regimiento, en el término de un
mes á contar desde esta fecha, á las que acompaiiarán
cuantos documentos previene el artículo S." del referido
reglamento. .
Madrid 24 de junio de 1910.
El Jefe de la SecalÓu. ,
tr:~_· iY:::~~ :: 2: :;.~".", .,..• ~, 'M.i111!1.el. ji{. ellentli. .
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Gaerrll vMarina
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo solicil:ado su r<:tiro el coronel
de Infantería D. Ernesto :March Garda, con destino en el
regimiento Infantería de Inca núm. 6~. este Consejo, en
virtud de sus facultades, y por acuerdo del día de hoy, ha
concedido al interesado el haber pa.sivo de los 0,90 del
sueldo de su empleo, ó sean 5Ó2,50 pesetas al mes, cuya
cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde 1." de julio \'enidero. en atención ~ (j:¡e
desea fijar su residencia en Palma de Mallorca.
Lo que tengo el hono1' ete participar á V. E. para 10$
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos añol':.
Madrid 24 de',Íunio de 1910.
Suárl::; Va/dó'.
Excmo. Sr. Capitán general de flalearcR.
